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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan pada bab­
bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 
1. 	 Secara absolut rata-rata pendapatan saham perusahaan yang membagikan 
dividen saham lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang membagikan dividen 
kas pada periode sebelum pengumuman dividen dan' pada saat pengumuman 
dividen, sedangkan pada periode setelah pengumuman dividen rata-rata 
pendapatan saham perusahaan yang membagikan dividen kas lebih tinggi, tetapi 
setelah diuji secara statistik pendapatan saham perusahaan yang membagikan 
dividen kas tidak berbeda secara bermakna dengan pendapatan saham 
perusahaan yang membagikan dividen saham, baik sebelum, pada saat dan 
setelah pengumuman dividen. 
2. 	 Investor dalam melakukan investasinya kurang memperhatikan perbedaan jenis 
dividen yang dibagikan, tetapi lebih memperhatikan faktor-faktor lain. 
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4.2. Saran 
Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas maka saran yang dapat diajukan 
sebagai berikut : 
1. 	 Dalam melakukan investasinya, investor sebaiknya tidclc memperhatikan jenis 
dividen yang dibagikan. karena perbedaan jenis dividen yang dibagikan tidak 
mempengaruhi fluktuasi harga saham yang pada akhimya berpengaruh pada 
pendapatan saham yang diterima. 
2. 	 Perlu diberikan pelatihan-pelatihan tentang pasar modal kepada perantara 
perdagangan efek, sehingga mereka dapat memberikan informasi kepada 
investor secara tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan dan pasar modal. 
3. 	 Bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perbedaan jenis dividen 
yang dibagikan, sebaiknya jumlah saham perusah~ yang ditelitidalam jumlah 
yang seimbang. 
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